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Аннотация. В статье предложен вариант организации повторения планиметрии на первых 
уроках изучения курса стереометрии основной школы; проанализировано примерное планирование 
учебного материала в различных УМК по математике; приведён перечень универсальных учебных 
действий, формирование которых возможно при проведении такого повторения.  
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Для успешного изучения курса стереометрии в основной школе требуется хорошее знание 
курса планиметрии, поскольку решение стереометрических задач довольно часто сводится к 
решению задач планиметрических. Поэтому при решении задач по стереометрии возникает 
необходимость возвращаться к основным положениям планиметрии — повторять определения 
понятий, свойства и признаки геометрических фигур и т.д. В связи с этим, на первых уроках 
геометрии в 10 классе следует систематизировать знания и умения обучающихся, полученные в 
курсе 7-9 класса.  
Рассмотрим, предусматриваются ли часы для повторения курса планиметрии в примерном 
планировании учебного материала в основных учебно-методических комплектах (УМК) курса 
геометрии в 10-11 классах. В примерном планировании учебного материала в УМК по геометрии 
для 10-11 кл. В.Ф. Бутузова и др. как для базового, так и для углублённого уровня отсутствуют 
часы для повторения курса планиметрии. Аналогично, часы для повторения курса планиметрии 
отсутствуют в примерном планировании учебного материала в УМК по геометрии для 10 -11 кл. 
А.Д. Александрова. В примерном планировании учебного материала в УМК по геометрии для 10 -
11 кл. Л.С. Атанасяна и др. часы для повторения сведений из планиметрии предусматриваются 
только для углублённого уровня (12 ч), для базового уровня часы на повторение не отводятся. В 
примерном планировании учебного материала в УМК А.В. Погорелова и др. часы для повторения 
сведений из планиметрии предусматриваются для углублённого уровня (12 ч), для базового 
уровня часы на повторение не отводятся. 
Из приведённого сравнения можно сделать вывод, что не во всех УМК предусматривается 
отведение часов для повторения планиметрии в начале изучения курса стереометрии в 10 классе. 
Тем не менее организация повторения в процессе обучения в целом и математике в частности 
представляет собой проблему, которая предполагает решение ряда задач: отбора теоретического 
материала, подбора соответствующих заданий, определения наиболее эффективных форм и 
приёмов организации деятельности обучающихся на уроке и т.д. В связи с этим методисты 
придают достаточно большое значение организации повторения при обучении математике. Так, 
например, многие исследователи (В.А. Далингер, Н.Н. Гурова, Р.Г. Чуракова, Т.К. Авдеева и др.) 
для успешного овладения учебным материалом считают крайне важными систематизацию и 
обобщение знаний и умений, полученных обучающимися в предшествующих классах. В качестве 
основных средств организации повторения используются систематизирующие схемы и таблицы, 
решение задач разными методами, выполнение упражнений на выведение следствий и 
классификацию понятий и т.д.  
Рассмотрим вариант организации повторения планиметрии в начале изучения курса 
стереометрии в 10 классе основной школы. Курс планиметрии 7-9 кл. можно разбить на 4 
основных модуля – треугольники, четырёхугольники, окружности, векторы и координаты, и в 
соответствии с ними проводить повторение учебного материала . 
 
При повторении модуля «Треугольники» предлагается:   
 провести классификацию треугольников по различным основаниям (по величинам 
углов – остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; по длинам сторон – разносторонний и 
равнобедренный [равносторонний как частный случай равнобедренного]);  
 повторить признаки равенства треугольников и признаки подобия треугольников; 
провести сравнение признаков равенства и подобия треугольников друг с другом, сделать 
соответствующие выводы; 
 на примере понятия равнобедренного треугольника разделить в понимании 
обучающихся (если это не было сделано ранее при изучении соответствующей темы) понятия 
свойства и признака объекта; научить обучающихся выделять в утверждении разъяснительную 
часть, условие и требование; переходить от утверждений в категорической форме к 
утверждениям в условной форме и наоборот;  
 повторить теорему Пифагора и теорему, обратную теореме Пифагора;  
 повторить соотношения между сторонами и углами треугольника, явно выделить 
функциональную природу тригонометрических функций;  
 повторить формулы для вычисления площади треугольника, обратить внимание 
обучающихся на свойство инвариантности площади. 
При повторении модуля «Четырёхугольники» предлагается:  
 повторить:  
 определение понятия трапеции, её свойства и признаки; 
 определение понятия параллелограмма, его свойства и признаки;  
 определение понятия ромба, его свойства и признаки; 
 определение понятия прямоугольника, его свойства и признаки; 
 определение понятия квадрата, его свойства и признаки;  
 повторить формулы для вычисления площадей четырёхугольников, обратить 
внимание обучающихся на свойство инвариантности площади;  
 параллельно с повторением перечисленных выше понятий  для каждого из них 
научить обучающихся определять ближайший род и видовые отличия; 
 составить классификационную схему понятия «Выпуклый многоугольник» (Рисунок 
1). 
 Рис. 1 Классификационная схема понятия "Выпуклый многоугольник" 
При повторении модуля «Окружность» предлагается повторить: 
 взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей;  
 свойства касательных к окружности, свойства общих касательных двух 
окружностей, свойства секущих;  
 понятия вписанной и описанной окружности, свойства вписанных и описанных 
многоугольников.  
 
При повторении модуля «Векторы и координаты» предлагается повторить:  
 понятие вектора, операции над векторами (сложение и вычитание векторов, 
умножение вектора на число, скалярное произведение векторов);  
 векторный и координатный методы решения планиметрических задач.  
В качестве основных средств осуществления повторения для каждого из блоков служат 
теоретические схемы и таблицы (как готовые, так и составляемые вместе с обучающимися в 
процессе повторения), решение задач различными методам и способами их реализации, 
проведение классификации понятий, анализа теоретических утверждений и их доказательств и 
т.д. 
Организация повторения курса планиметрии 7-9 класса, предложенная выше, 
способствует формированию целого ряда универсальных учебных действий (УУД) обучающихся. 
А именно:  
 познавательных общеучебных действий (структурирование информации и знаний, 
выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий);  
 познавательных логических учебных действий (сравнение, подведение под 
понятие, синтез, анализ объектов для выделения свойств и признаков объектов, синтез, 
выведение следствий, классификация, построение логической цепи рассуждения, 
доказательство);  
 коммуникативных (планирование учебного сотрудничества); 
 регулятивных учебных действий (составление и реализация плана деятельности, 
направленной на освоение учебной информации, контроль усвоения учебной информации).  
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